

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今 昔 物 語 集[ 灘驗訓 往生訓 攤 観 傳
元興寺智輝 光艦 飜 一} X 010 X
元興寺簾 鰤 艦 飜 二1 ×i
lO5
X
東持 戒壇和上明祐往生飜 三1 X os X
藥塒 濟灘 雛 蠕 第四i X 091 X
比鋤 赴 囎 薦 雛 飜 五1 X 011 X
惣 頸硝 囎 艦 飜 六1 X 012 X
擁 寺住髞 難 生飜 七i X Q13 X
煦 嬾 川講 艦 飜 八1 X 014 X
煦 山艶 麒 儲 素艦 飜 九1
I
X X15 X
煦 山餬 離 生飜+i X 019 X
比叡山西塔僣仁慶往生語第十一; 1 ・中521 X ○上25
煦 鹸 川㈱ 艦 飜+二1 ・中5・1 X ○上24
石蠕 巓 艦 飜+三t X 020 X
一























鎭西行千日講聖人往生語第廿四 X i・1 鑾翻蓊
三
〇
攝鞭 亂 人往生飜 廿五i・1・231×
盤 願 古騰 信艦 飜 廿六 ・1・22・
北蠏 取鰤 往生飜 廿七1・1・1・
駟 鰍 法師往生飜 廿八1・ 中731× ×
嬾 雕 懃 往生飜 廿九1・ 下9・1×1・ 中7
美灘 藥延往生飜 三+1・ 下94i・ り 中8
惣 山入韻 雛 生飜 粘
1×1・271・
河膕 入道尋雛 蠕 第卅二1×
1・291・ 一
源憩瞞 出家往生飜 卅三1・1・35・
罐韆 灘 卅∵ 。xX95萼31:}1
小松憩 齲 雕 生飜 牀1×1・3・i×
池上賄 髀 鯤 艦 飜 卅七1・ ・3・1×
伊勢國飯高鯤 往生飜 卅八1× 一 ・321・
1=__.t母 雕 生飜 卅九1・!× ×
睿鯉 姆 腋 妙往.:°1+1・ 下ggl×i中27
鎭醋 前國黻 尼往生飜 四+-1×}×}・
義孝小雛 生飜 四+二1・ 下1・3i・341×
丹波中飜 通往A第 四+三1・ 下・・21×1中 ・5
伊8?智 鷁 艦 飜 四+四1・ 下…1・361×
越中輌 藤原髄 往生躰 飜 四+司 ・下1・41×1×
長膕 賦 大雉 生兜率飜 四+利 ・下971×i・
齬 業撮 後唱念難 生pl7四+司 ×[×1×
近江守顔 妻讎 齬 第四+八1×1・37}×





























1加賊 匚 郡姙 生飜 五+二1 X 042
X
近膕 姻 郡姙 生語第五+三1 X Q40
E
X
}仁塒 灘 威鰤 艟 往生飜 針 酬 x
ト
X X















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2)今 昔物語集 に表れ る往生人
今 昔 物 語 集
冖 髏 鮪 灘 翻 覊 朝往腺遺往生1後拾遺往{生傅Vol.11
道照和尚互唐傳 法相還來 語第 四 レ ・ i X 1・ 下10×
一
一
鑛 鮹從齟 翻 鰄 籥 釧 X
1×1 XX 1 1・ 上 ・一
傳教大師始建比叡山語第廿六
冖
x i ・1・ 上3 X
Vo1.12




















愛宕護山好延持經者語第卅九 X b上331 ×1・ 中6 x
Vo1.13



















































比叡晒 囎 潺 誦法花飜 卅二1
X
1・中5・1 ×1・ 上8 X～
僣源尊行冥途誦法花活語第卅五
X 0上281 ×1・ X





近江國鯛 期 法花知雌 飜 廿司 X






























方仕孀 菩艨 利盆飜 二1
XXIXIXX
僣仁賻 念地藏巌 麟 飜 刊 ×iX XX X
伊鋼 鴪 糴 糲 寺飜+利X XXX X
東大寺飜 依蠣 嬲 齬 第+七IXXX
XIX
依孀 軅 燬 六地轜 第廿司XXX×i×
陸賊 女人依鷹 助得活飜 咽 ×[ XIX XX
下嬲 僣依地飆 知死鯑 第三刊 ×tX× XX
説鰤 薩 働 飆 賠 語第刑X X X XX
西礁 仙蜘 韻 化躾i× 【・上38tX×X
讃耀 度郡五位雕 皀咄家飜 茜IX×t刈X×
村上天皇鰍 齋院出家飜+七iXX×IX×
藥師寺舞人玉手公近値盗人聯 剿 X tX XIXIX
贓 山大齲 檜麟 飜 朏1-× r
三
四
こ
の
圖
表
に
よ
つ
て
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
卷
第
十
五
以
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
祀
の
信
仰
は
、
明
確
で
な
い
が
、
,臨
絡
に
西
向
端
坐
、
往
生
の
異
相
、
念
佛
又
は
滅
後
の
瑞
相
に
よ
つ
て
、
そ
の
極
樂
往
生
を
剣
定
し
、
念
佛
も
觀
想
か
、
稱
名
か
、
明
確
を
欠
い
て
い
る
。
次
ぎ
に
法
華
驗
記
に
依
據
す
る
も
の
は
、
法
華
經
に
説
く
行
修
、
就
中
、
讃
誦
を
中
心
と
し
て
念
佛
し
た
、
夲
生
が
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
念
佛
に
は
觀
念
あ
り
、
稱
名
も
あ
つ
て
、
卷
第
十
五
の
前
奏
的
役
割
を
な
す
こ
と
は
、
往
生
極
樂
が
法
華
の
靈
盆
の
一
な
る
た
め
で
あ
る
。
卷
第
十
五
は
往
生
淨
土
を
目
的
と
し
た
本
命
で
あ
る
。
卷
第
十
六
以
後
は
、
往
生
極
轤
鷺
態
響
慰
輸
け質
黐
螺
「
永
ク
生
死
ヲ
離
レ
テ
淨
土
二
生
ル
、
事
ヲ
得
」
た
こ
と
を
夢
告
し
、
道
心
あ
る
國
内
の
聖
人
は
、
池
の
邊
り
に
お
い
て
、
「
不
斷
二
法
花
ノ
懺
法
シ
修
シ
、
彌
陀
ノ
念
佛
ヲ
唱
ヘ
テ
」
追
善
し
た
こ
と
以
外
に
は
、
念
佛
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
次
ぐ
八
項
は
地
藏
菩
薩
の
靈
驗
譚
で
あ
る
が
、
と
も
に
地
藏
の
利
盆
を
主
張
す
る
傍
ら
、
丕
-
生
か
臨
絡
に
念
佛
を
唱
え
、
更
ら
に
異
相
が
隨
件
し
、
淨
土
に
往
生
し
た
こ
と
を
知
ら
す
か
、
世
人
の
到
定
を
言
い
傳
え
た
も
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
持
經
者
仙
久
は
、
繦
え
ず
念
佛
し
、
「
法
花
ノ
薫
修
自
然
ヲ
至
テ
、
途
二
命
絡
ル
時
、
心
不
亂
ズ
シ
テ
、
念
佛
ヲ
唱
へ
、
經
ヲ
誦
シ
テ
」
命
絡
し
て
い
る
。
舞
臺
は
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
絡
末
に
近
付
き
な
が
ら
、
し
か
も
、
時
に
法
華
の
行
法
が
首
を
覗
か
せ
て
い
る
こ
と
は
、
時
代
及
び
編
者
の
基
本
的
な
性
向
、
教
養
に
よ
る
局
地
慣
習
と
し
て
、
眞
に
止
む
を
得
ず
、
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
限
界
の
極
端
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
卷
第
十
九
に
示
さ
れ
た
五
話
は
、
例
外
な
く
口
稱
の
念
佛
一
邊
倒
で
あ
つ
て
、
特
に
殺
生
を
業
と
し
、
因
果
を
知
ら
ず
、
三
寳
を
信
ぜ
ず
、
殊
更
ら
法
師
を
忌
み
嫌
う
源
大
夫
の
、
入
信
後
の
單
純
素
朴
な
行
動
、
及
び
比
叡
山
大
智
房
の
檜
皮
葺
職
人
の
「
只
、
年
十
五
歳
.
リ
檜
皮
一フ
葺
ク
事
ヲ
業
ト
シ
テ
、
世
ノ
中
ヲ
過
候
ツ
ル
程
二
、
年
來
ノ
嫗
二
罷
迭
レ
テ
此
ノ
七
年
、
世
ノ
中
ノ
无
端
ク
思
エ
候
マ
・
二
、
魚
食
テ
モ
ロ
ヲ
瀬
テ
念
佛
ヲ
申
シ
候
フ
、
魚
ヲ
不
食
ヌ
時
タ
一フ
也
。
日
二
何
ラ
ト
モ
定
メ
不
候
ズ
。
大
便
小
便
仕
リ
候
フ
程
、
物
食
ブ
ル
問
、
寢
入
ナ
ド
シ
テ
候
フ
程
ヲ
除
テ
ハ
、
申
シ
候
フ
事
ナ
レ
バ
怠
ル
事
不
候
ズ
」
と
、
職
業
の
手
を
動
か
し
乍
ら
、
休
ま
ず
口
を
動
か
し
た
口
稱
の
職
人
は
、
内
供
の
夢
に
彌
陀
と
表
わ
れ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。
以
上
の
如
き
惡
人
往
生
、
無
智
一
文
不
逋
の
職
人
の
物
語
が
採
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
前
に
述
べ
た
如
く
、
作
者
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
モ
ダ
三
ア
ー
が
遺
辱
く
馨
せ
ら
れ
る
の
は
・
輦
二
+
昊
狗
・
現
佛
坐
木
棗
照鸚
ご
冨
吹
山
三
修
禪
師
・
得
(84
)
天
宮
迎
語
第
十
二
」
で
あ
る
。
前
者
は
五
條
の
道
租
紳
の
邊
り
の
、
柿
の
木
の
上
に
佛
現
わ
れ
て
光
明
を
放
ち
、
樣
々
の
花
な
ど
を
降
ら
し
、
京
中
の
人
が
群
を
な
し
て
參
詣
し
、
大
評
剣
と
な
つ
た
の
を
、
右
大
臣
光
の
正
覗
に
耐
え
ら
れ
ず
し
て
、
木
の
上
の
佛
は
屎
鵄
の
正
體
を
現
わ
し
た
、
と
言
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
後
者
は
「
心
二智
リ
无
シ
テ
、法
文
ヲ
不
學
ズ
、
只
彌
陀
ノ
念
佛
ヲ
唱
・
リ
外
ノ
事
不
知
。
わ
が
國
往
生
傳
史
上
よ
り
見
た
今
昔
物
語
集
作
者
の
性
向
三
五
三
六
名
ハ三
修
禪
師
ト
ゾ
云
ヶ
リ
。
他
念
无
ク
念
佛
ヲ
曝
ア
、多
ノ
年
ヲ
經
ケ
リ
。」
と
あ
る
伊
吹
山
の
聖
人
が
、
夜
中
佛
の
來
迎
を
受
け
、
遙
か
に
西
を
差
し
て
去
つ
た
。
そ
の
後
七
八
日
を
經
て
、
下
僭
等
が
薪
を
採
り
に
山
に
踏
入
り
、
亠口阿
き
杉
の
木
の
上
で
叫
ぶ
聲
あ
り
、
見
れ
ば
極
樂
に
迎
え
ら
れ
た
聖
人
は
、
裸
で
木
の
末
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
の
を
救
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
心
ヲ
發
・ア
貴
キ
聖
人
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、
智
惠
无
ヶ
レ
バ
、
此
ゾ
天
宮
二被
謀
ヶ
ル
。」
と
批
剣
し
、
「
如
此
ノ
魔
縁
ト
三
寳
ノ
境
界
ト
ハ不
似
ザ
リ
ケ
ル
事
ヲ
、
智
リ
无
キ
ガ
故
二不
知
ズ
シ
一ア
、
被
謀
ル
也
ト
ナ
ム
」
語
り
傳
え
て
い
る
こ
と
は
、
臨
絡
正
念
、
十
念
往
生
、
臨
絡
來
迎
、
西
向
端
坐
等
の
、
異
相
の
形
態
に
の
み
覗
點
が
集
注
せ
ら
れ
、
妄
執
と
言
つ
て
も
過
言
で
な
い
、
卒
安
中
期
以
來
繼
承
せ
ら
れ
た
祗
會
思
想
史
的
事
實
に
樹
す
る
、
形
式
主
義
打
破
の
冷
靜
な
警
鐘
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
單
に
作
者
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
許
さ
な
か
つ
た
批
判
的
揶
揄
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
然
の
教
え
た
、
「
往
生
の
爲
に
は
念
佛
第
一
な
り
。
學
問
す
べ
か
ら
ず
、
た
だ
し
念
佛
往
生
を
信
ぜ
ん
程
は
、
こ
れ
を
學
す
べ
き
な
り
。」
の
言
葉
に
連
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
縷
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
後
に
作
者
の
性
格
上
、
推
定
せ
ら
れ
る
人
物
に
つ
い
て
私
見
を
述
ぶ
れ
ば
、
作
者
隆
國
読
に
つ
い
て
、
貴
族
祗
會
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
犯
す
は
ず
の
な
い
誤
謬
、
又
隆
國
以
後
の
記
事
が
見
ら
れ
る
の
で
、
大
寺
に
所
屬
す
る
無
名
(85
)
の
書
記
僭
に
よ
つ
て
、
編
纂
せ
ら
れ
た
と
言
う
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
往
生
傳
的
性
格
を
持
つ
、
卷
第
十
五
の
組
織
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
は
天
台
教
團
に
對
し
て
自
由
人
で
あ
り
な
が
ら
、
三
善
爲
康
の
如
き
、
沙
彌
の
反
佛
教
倫
理
を
極
度
に
強
調
し
得
な
か
つ
た
こ
と
、
む
し
ろ
、
獨
自
の
見
解
に
よ
り
補
遺
し
た
内
容
に
よ
り
、
聖
の
出
家
佛
教
を
謳
歌
し
て
い
る
點
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
叡
山
佛
教
に
爰
協
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
卷
第
十
五
を
中
核
と
し
て
、
前
後
に
見
ら
れ
る
往
生
思
想
は
、
そ
の
ま
ま
、
天
台
淨
土
教
思
想
展
開
の
綱
格
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
そ
の
コ
ー
ス
は
、
概
括
的
に
は
e
天
台
の
定
式
化
せ
る
行
法
を
主
體
と
す
る
西
方
往
生
、
口
念
佛
と
法
華
讃
誦
を
主
體
と
す
る
淨
土
信
仰
、
白
更
ら
に
念
佛
一
行
に
よ
る
愚
者
、
惡
人
の
往
生
淨
土
へ
と
純
化
せ
ら
れ
る
路
線
に
乘
つ
て
い
る
こ
と
が
、
本
朝
伺
佛
法
の
全
體
に
つ
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、
口
↓
日
の
圖
式
は
巻
十
五
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
構
造
圖
式
の
特
色
は
、
若
し
憶
測
が
許
さ
れ
る
ど
す
れ
ば
、
上
流
貴
族
瓧
會
や
民
倩
に
通
じ
た
、
多
く
の
編
集
委
員
の
僭
俗
に
よ
つ
て
、
集
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
言
う
推
定
で
あ
る
。
こ
の
假
定
が
成
立
す
る
爲
め
に
は
、
次
の
事
柄
が
考
慮
せ
ら
れ
る
o
①
從
來
行
わ
た
る
上
流
貴
族
杜
會
人
、
師
ち
宇
治
大
納
言
隆
國
編
者
説
で
あ
つ
て
、
「
人
セ
シ
キ
」
と
賤
業
民
を
蔑
硯
す
る
潔
癖
性
は
、
支
配
階
級
者
と
し
て
は
、
同
席
を
も
許
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
寺
詣
で
に
同
席
す
る
こ
と
を
苦
々
し
く
思
つ
た
女
流
作
家
の
(85
)
心
情
と
共
通
し
、
死
後
の
傳
を
も
區
別
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
隆
國
の
如
き
、
貴
族
祗
會
人
に
擬
せ
ら
れ
る
一
因
で
あ
る
。
②
今
昔
物
語
集
が
、
一
人
の
手
に
成
つ
た
も
の
で
な
く
、
大
寺
に
所
屬
す
る
無
名
の
書
記
僭
の
參
劃
を
得
た
こ
と
。
印
ち
、
た
と
え
叡
山
佛
教
の
直
接
の
規
制
は
受
け
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
本
習
と
し
て
、
天
台
淨
土
教
の
根
本
的
思
惟
の
形
式
を
逸
脱
せ
ず
、
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
印
ち
何
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
天
台
法
華
の
行
法
が
第
一
に
位
い
し
て
い
る
こ
と
。
③
前
二
者
が
各
そ
の
立
場
を
守
り
つ
っ
、
時
代
の
流
れ
に
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
し
て
、
思
想
史
的
に
進
化
成
長
し
て
、
税
野
を
擴
大
し
つ
つ
あ
つ
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
印
ち
聖
道
門
的
佛
教
か
ら
淨
土
門
的
佛
教
へ
の
展
開
の
過
程
に
お
い
て
、
聖
、
沙
彌
佛
教
が
是
認
せ
ら
れ
、
進
ん
で
愚
鈍
念
佛
、
惡
人
往
生
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
④
編
者
の
教
養
が
、
世
上
に
謳
歌
せ
ら
れ
る
彌
陀
來
迎
説
に
知
性
的
で
あ
る
。
⑤
本
書
に
牧
容
せ
ら
れ
て
い
る
現
状
の
結
果
か
ら
見
て
、
今
昔
物
語
集
三
十
一
卷
、
部
ち
地
域
的
に
は
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
三
國
渉
り
、
内
容
的
に
は
千
二
百
餘
の
読
話
を
拾
集
す
る
こ
と
、
特
に
本
朝
の
文
獻
に
現
わ
れ
な
い
、
民
間
口
承
の
逸
話
ま
で
を
發
掘
す
る
こ
と
は
、
到
底
一
人
の
力
量
に
よ
つ
て
で
き
る
作
業
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
が
國
往
生
傳
史
上
よ
り
見
た
今
昔
物
語
集
作
者
の
性
向
三
七
三
八
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
淨
土
教
に
關
心
深
き
、
財
政
的
に
は
豊
か
な
、
貴
族
が
主
宰
し
て
、
大
寺
所
屬
の
無
名
僭
の
多
數
が
協
力
し
て
、
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
す
る
。
か
く
の
如
き
諸
條
件
を
持
つ
、
他
の
編
纂
典
籍
の
例
證
に
は
、
か
の
安
養
集
十
卷
を
引
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
安
養
集
の
序
文
に
よ
る
と
緇
素
慕
二極
樂
世
界
一之
輩
數
十
人
。
朋
レ心
翹
レ
誠
。
撰
下
集
天
竺
晨
旦
。
顯
密
聖
教
。
本
朝
人
師
。
抄
出
私
記
。
二
百
餘
卷
中
。
釋
二
阿
彌
陀
功
徳
一之
要
文
上
矣
。
と
あ
り
、
そ
の
内
容
は
一
厭
離
、
二
欣
淨
、
三
修
因
、
四
感
果
、
五
依
報
、
六
正
報
、
七
料
簡
の
七
門
に
分
れ
、
内
題
の
下
に
「
南
泉
房
大
納
言
與
延
暦
寺
阿
闍
梨
數
人
共
集
」
と
あ
る
。
卷
五
・
卷
六
の
題
下
の
阿
闍
梨
は
數
十
人
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
數
人
か
數
十
人
か
、
そ
の
何
れ
と
も
到
定
す
る
こ
と
は
得
な
い
が
、
と
も
か
く
不
特
定
多
數
の
協
力
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
更
ら
に
迦
才
の
淨
土
論
中
に
名
現
得
二往
生
一人
相
貌
」
の
一
門
を
設
け
た
の
に
倣
つ
て
、
安
養
集
に
對
し
、
巻
第
十
五
が
設
け
ら
れ
た
と
比
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
宇
治
大
納
言
物
語
を
今
昔
物
語
集
の
原
撰
形
態
と
師
斷
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
宇
治
大
納
言
物
語
十
四
帖
の
編
集
に
は
、
安
養
集
の
如
き
編
集
組
織
が
必
要
で
あ
つ
た
と
す
べ
き
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
そ
の
編
集
員
の
構
成
は
數
人
か
ら
數
十
人
と
大
幅
の
開
き
は
あ
る
が
、多
數
で
あ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
よ
つ
て
安
養
集
の
隆
國
を
含
め
た
編
纂
委
員
が
、同
時
に
安
養
集
と
宇
治
大
納
言
物
語
編
集
の
作
業
を
進
め
た
か
、
又
は
何
れ
か
の
作
業
を
終
つ
て
後
、
他
の
作
業
に
移
行
し
た
と
の
假
説
を
、
宇
治
大
納
言
物
語
の
成
立
に
押
當
て
み
る
と
、
そ
の
委
員
中
に
は
若
年
層
に
屬
す
る
者
も
あ
つ
て
、
隆
國
の
薨
後
も
有
志
に
よ
つ
て
こ
の
事
業
は
繼
續
せ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
・
宇
治
拾
遺
物
語
序
に
「後
に
、
さ
か
し
き
人
々
書
い
れ
た
る
あ
ひ
だ
、
物
語
多
く
な
れ
り
。
大
納
言
よ
り
後
の
事
書
き
入
た
る
本
も
あ
る
に
こ
そ
。
」
と
の
、
隆
國
薨
後
の
事
實
が
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
今
昔
物
語
成
立
の
過
程
が
知
ら
れ
る
。
よ
つ
て
今
昔
物
語
成
立
に
占
め
る
隆
國
の
役
割
も
知
ら
れ
、
隆
國
撰
者
読
の
否
定
も
解
滄
せ
ら
れ
る
。
又
反
貴
族
的
誤
謬
も
協
力
者
阿
闍
梨
の
過
失
と
す
れ
ば
、
隆
國
撰
者
説
を
無
下
に
否
定
す
る
資
料
性
に
乏
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
又
中
世
的
淨
土
敏
思
想
が
加
味
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
世
的
思
想
成
長
の
過
渡
的
存
在
ど
し
て
、
深
い
意
義
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
又
、
委
員
中
生
存
者
の
繼
續
追
加
修
正
の
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
來
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
今
昔
物
語
の
本
朝
付
佛
法
、
特
に
淨
土
教
と
言
う
狹
い
覗
野
に
立
つ
て
、
こ
の
細
い
管
か
ら
作
者
の
思
想
性
向
の
全
般
を
窺
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
正
鵠
を
得
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
狹
い
硯
野
の
申
に
お
い
て
、
今
昔
物
語
の
撰
者
の
問
題
と
、
そ
の
作
者
の
思
想
性
向
の
一
班
を
知
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
少
く
と
も
淨
土
教
信
仰
史
上
に
占
め
る
作
者
の
地
位
は
知
る
こ
と
が
出
來
た
と
思
う
o
註
ω
重
松
明
久
「
日
本
淨
土
教
成
立
過
程
の
研
究
」
第
二
編
「
往
生
傳
よ
り
み
た
淨
土
教
の
展
開
」
附
一
「
往
笙
傳
と
し
て
の
今
昔
物
語
第
十
五
」
參
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史
譚
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)
寺
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巻
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、
2
)
造
塔
奇
譚
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)
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會
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)
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威
譚
(24
～
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)
肇
霊
糶
喬
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譱
鑒
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靈
黷
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蠢
蠱
臆
蕊
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巻
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(
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垂
地
藏
靈
驗
(3
)
虚
空
藏
(
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、
35
)
彌
勒
霊
験
譚
(36
～
38
)
文
殊
霊
験
譚
(39
～
41
)
普
賢
霊
験
譚
(
42
～
4
)
毘
沙
門
天
霊
験
譚
(45
～
47
)
吉
鮮
天
霊
験
譚
(
48
)
妙
見
菩
薩
霊
験
譚
(49
)
執
金
剛
祕
霊
験
譚
(50
)
夜
叉
聯
霊
験
譚
巻
18
〔
諸
本
欠
〕
巻
19
(
1
～
18
)
出
家
機
縁
譚
(
19
～
4
)
善
惡
應
報
譚
巻
20
(
1
～
12
)
天
狗
奇
譚
(
13
、
14
)
動
物
奇
譚
(15
～
19
)
蘇
生
譚
(20
～
46
)
善
惡
應
報
譚
わ
が
國
往
生
傳
史
上
よ
り
見
た
今
昔
物
語
集
作
者
の
性
向
三
九
四
〇
㈲
重
松
氏
は
鎭
西
行
千
日
講
聖
人
を
入
れ
て
十
人
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
續
本
朝
往
生
傳
」
の
沙
門
能
圓
傳
は
、
こ
れ
に
該
當
す
る
と
思
わ
れ
る
、
素
朴
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ω
續
淨
ユ
ハ
・
一
頁
㈲
『
往
生
西
方
淨
土
瑞
應
刪
傳
』
唐
文
論
・
少
康
共
撰
(
大
正
藏
五
一
・
一
〇
七
頁
)
㈲
『
續
本
朝
往
生
傳
』
續
淨
ニ
ハ
・
二
九
頁
ω
續
淨
六
・
一
八
頁
㈲
同
上
㈲
『
拾
遺
往
生
傳
』
巻
上
序
(續
淨
六
ニ
ニ
五
)
⑳
同
上
五
五
頁
㈲
同
上
九
三
頁
㈲
淨
一全
六
・
六
六
一
頁
㈹
㈲
に
同
じ
㈲
北
山
餌
取
法
師
、
鎭
西
餌
取
法
師
、
僣
尋
寂
、
僭
藥
延
、
阿
武
大
夫
、
造
惡
業
人
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
㈲
智
光
の
生
存
年
代
に
つ
い
て
は
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
述
義
の
序
に
、
「
從
レ
生
九
歳
。
遘
二
憤
兩
處
殉
遊
二
止
伽
藍
絢
然
自
二
志
學
⑩
至
二于
天
李
勝
費
四
年
↓
三
十
箇
年
中
。
專
憩
二
松
林
田
縛
レ
身
研
レ
紳
。
隨
レ
堪
二
禮
讀
ゆ
周
二
覽
聖
教
ご
(佛
全
六
・
三
八
一
頁
)
と
あ
り
、
又
、
靈
異
記
に
光
仁
天
皇
(在
位
七
七
〇
ー
八
〇
)
の
御
世
に
歿
し
た
と
す
る
の
で
、
そ
の
生
存
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
⑯
續
群
八
上
・
一
五
〇
頁
㈲
日
本
古
典
文
學
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
、
(比
叡
山
西
塔
僭
仁
慶
往
生
語
第
十
一
)
三
六
〇
頁
(
以
下
「
今
昔
」
と
略
稱
)
⑱
續
淨
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、
「
初
瀬
に
詣
で
て
局
に
ゐ
た
る
に
、
あ
や
し
き
下
衆
共
の
、
後
さ
し
ま
ぜ
つ
つ
、
居
並
み
た
る
氣
色
こ
そ
な
い
が
し
ろ
な
れ
。
い
み
じ
き
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を
お
こ
し
て
詣
で
た
る
に
、
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の
音
な
ど
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し
き
に
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れ
は
し
を
登
り
困
じ
て
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し
か
佛
の
御
顔
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が
み
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ら
ん
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局
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入
た
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し
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が
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。
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去
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